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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes externos, los
cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los autores reciben los informes
redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficiencias o realizar los
cambios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia académica
e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito de especialización se corresponda con las temáti-
cas abordadas en cada uno de los artículos. En el Vol. 29 Nº 1, año 2012, de la Revista Anales del Seminario
de Historia de la Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores e inves-
tigadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimiento. Los infor-
mantes del presente número de la Revista han sido las siguientes personas:
Juan Carlos Alby (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina)
Fernando Álvarez Uría (Universidad Complutense de Madrid)
Jaime Araos (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Fernando Bahr (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Óscar Barroso (Universidad de Granada)
María Elena Candioti (Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina)
Ricardo Cattaneo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Laura Corso (Pontificia Universidad Católica Argentina)
Jesús De Garay (Universidad de Sevilla)
María Luisa De la Camara (Universidad de Castilla La Mancha)
José Antonio Fernández
Alberto Fragio
Miguel Ángel Granada (Universidad de Barcelona)
Domingo Hernández (Universidad de Salamanca)
José Lasaga (IES Lope de Vega de Madrid)
Pablo López (Universidad Complutense de Madrid)
José Luis Moreno (Universidad de Cádiz)  
Teresa Oñate (UNED)
Ángel Poncela (Universidad de Salamanca)
Antonio Rivera (Universidad de Murcia)
Jacinto Rivera De Rosales (UNED)
Valerio Rocco  (Universidad Autónoma de Madrid)
Ramón Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
Ramón Román Alcalá (Universidad de Córdoba)
José María Rosales (Universidad de Málaga)
Julián Sauquillo (Universidad Autónoma de Madrid)
Pedro Stepanenko  (Universidad Nacional Autónoma de México)
Diego Tatian (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
José Torres (Universidad de Navarra)
Salvi Turró (Universidad de Barcelona)
Álvaro Vallejo (Universidad de Granada) 
Vincenzo Vitiello (Università di Salerno, Italia)
